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La búsqueda de nuevos ingredientes de origen natural para la industria cosmética, es de 
importancia en la actualidad, debido a que el reino vegetal ha brindado infinitos beneficios 
que han sido aprovechados por el ser humano. Dentro de estas bondades ha estado la 
belleza, gracias a los aromas, colores e ingredientes activos de las plantas, que se han 
tomado como base o inspiración en el diseño de productos cosméticos. La familia 
Lauraceae es importante a nivel alimentario e industrial, se caracteriza por ser una de las 
más biodiversas en cuanto a metabolitos secundarios y en el país se encuentra distribuida 
con más de 256 especies. En este sentido y ante la demanda de compuestos de origen 
natural en la industria cosmética, los metabolitos secundarios obtenidos de las especies 
que componen esta familia podrían tener aplicación y ser utilizados el campo cosmético.  
 
El presente trabajo es una revisión sistemática descriptiva de literatura científica, que 
recopila la herboristería y diferentes metabolitos secundarios que han sido obtenidos de 
especies de la familia Lauraceae. Los resultados de la revisión permitieron clasificar los 
diferentes compuestos, extractos, fracciones y aceites esenciales, según su campo de 
acción, ya sea como posibles antioxidantes, antibacteriales, antiinflamatorios o con acción 
aclarante de la piel, teniendo en cuenta los ensayos de DPPH, ABTS, FRAP, β-caroteno-
linoleato, ORAC, TPC, CMI, MBC, ZI, e inhibición para tirosinasa, DOPA, lipoxigenasa y 
ciclooxigenasa, reportados para estas especies. Encontrando la presencia de 
butirolactonas, compuestos fenólicos, ácidos grasos, terpenos y alcaloides, quienes 
exhiben principalmente propiedades que pueden ser aprovechadas en la industria 
cosmética.  
 
Palabras clave: Lauraceae, antibacterial, antiinflamatoria, antioxidante, control de 
pigmentación.  
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The search for new ingredients of natural origin for the cosmetic industry, is the importance 
nowadays, because the plant kingdom has provided infinite benefits that have been taken 
advantage of by the human being. Within these benefits has been beauty, which thanks to 
the aromas, colors and active ingredients of plants, have been taken as a basis or 
inspiration in the design of cosmetic products. The Lauraceae family is important at the 
food and industrial level, it is characterized for being one of the most biodiverse in terms of 
secondary metabolites and in the country it is distributed with more than 256 species. Given 
the demand for compounds of natural origin in the cosmetic industry, the secondary 
metabolites obtained from the species that make up this family could have an application 
and be used in the cosmetic field. 
 
The present work is a descriptive systematic review of scientific literature, that compiles 
the herboristería and different secondary metabolites that have been obtained from species 
of the Lauraceae family. The results of the review allowed to classify the different 
compounds, extracts, fractions and essential oils, either as possible antioxidants, 
antibacterial, anti-inflammatory or lightening action of the skin, taking into account the tests 
of DPPH, ABTS, FRAP, β-carotene-linoleate, CARO, TPC, CMI, MBC, ZI and inhibition for 
tyrosinase, DOPA, lipoxygenase and cyclooxygenase, reported for these species. Finding 
the presence of butyrolactones, phenols compounds, fatty acids, terpenes and alkaloids, 
who exhibit mainly properties that can be used in the cosmetic industry. 
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El hombre ha usado los recursos naturales para el cuidado de la piel y para mejorar su 
aspecto, basándose en los conocimientos tradicionales sobre los beneficios cosméticos 
que brindan las plantas (Moreno, 2010; Nadinic et al., 2015). La industria cosmética 
actualmente obtiene provecho de estos conocimientos etnobotánicos, como es el caso de 
los aceites esenciales, que son una mezcla de metabolitos secundarios los cuales son 
utilizados en perfumes y jabones (González y Bravo, 2018).  
El interés por mantener el buen estado y la salud de la piel, ha generado un creciente uso 
de material de origen natural en las formulaciones cosméticas, gracias a que de forma 
intuitiva se ha generado una asociación entre productos naturales con bienestar, salud y 
belleza (Nadinic et al., 2015). Hablar de “natural” en el mercado cosmético da un valor 
agregado por que se supone que ofrece mayores beneficios en cuanto a su eficacia 
(Carrau et al., 2010) y en el común de los consumidores, podría pensarse que brinda 
seguridad en su uso; pero al contrario de esta afirmación y según la Food & Drug 
Administration (FDA, 2018) la fuente de un ingrediente, no asegura que esté exento de 
riesgo para las personas, ya que puede ser que la planta usada sea tóxica o alergénica. 
Por lo anterior y según la decisión Nº 833 que aplica al país, el fabricante de cosméticos 
debe garantizar que el producto sea seguro, es decir, que teniendo en cuenta advertencias 
y recomendaciones, se permite su uso sin posibilidad de cursar efectos adversos a la salud 
del usuario o consumidor final.  
La demanda actual de este tipo de ingredientes para la industria cosmética, abre un campo 
de interés en la investigación, acercando la ciencia a la medicina tradicional, lo que implica 
la identificación de la especie y el aislamiento de los metabolitos que produce la planta, 
pero no con el interés de sintetizarlos como hasta ahora, sino por el contrario, busca que 
la nueva producción de metabolitos se haga de forma sustentable y amigable con el 
ambiente, para cumplir con las expectativas de los consumidores frente a las nuevas 
tendencias como son “cosmética natural y orgánica” (Nadinic et al., 2015).  En el país, 
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estos términos aún no se encuentran reglamentados dentro de la decisión Nº 833 para su 
uso en cosméticos. Pero a nivel de consenso y teniendo en cuenta la reglamentación 
internacional, el término orgánico es aplicable cuando los ingredientes provienen de una 
agricultura ecológica (FDA, 2018). En Colombia se encuentra reglamentada en la 
resolución 199 de 2016, por lo que al ofrecer un cosmético como de origen orgánico, se 
entiende que sus ingredientes han sido obtenidos haciendo uso de procedimientos 
autorizados y cumpliendo con criterios de calidad, según la reglamentación para productos 
agropecuarios ecológicos.  
 
Con respecto al término “natural”, se puede decir que es un producto que contiene cierta 
cantidad de ingredientes naturales, dependiendo de la entidad que lo certifique estos 
porcentajes varian entre el 95% y mínimo el 10%. A nivel internacional se encuentran 
asociaciones privadas que se encargan de dar certificaciones para este tipo de productos, 
por ejemplo, Cosmetic Organic Standarrd (COSMOS) y BDIH, las cuales definen unos 
requisitos mínimos comunes, con el fin de armonizar unas normas de certificación de 
cosméticos ecológicos y naturales (Alcalde, 2008).  
 
A nivel cosmético existe además la preocupación por el uso sustentable de los productos 
naturales, ya que una sobreexplotación de la biodiversidad puede desencadenar la 
extinción de las especies que se emplean actualmente en esta industria. Este es el caso 
del árbol amazónico Aniba rosaeodora, cuya madera proporciona aceite esencial comercial 
para casas de perfumería y actualmente se encuentra en peligro de extinción, ya que ha 
sido explotado indiscriminadamente en selvas de Ecuador, Brasil, Perú y Colombia, por su 
alto contenido de linalol (Sampaio et al., 2012), lo que ha llevado a realizar la búsqueda de 
este aceite en otras especies o a reformular su método de extracción  (Krainovic et al., 
2018). 
 
Colombia como segundo país más biodiverso del planeta, cuenta con alrededor de 28000 
especies de plantas reportadas, entre las que se tienen 10375 plantas pertenecientes a la 
división Magnoliophyta o plantas con flor (Moreno et al., 2018), dentro de esta división 
encontramos una de las familias más biodiversas de plantas, la familia Lauraceae, con una 
representación en el territorio colombiano de aproximadamente 17 especies hasta ahora 
reportadas (Bernal, 2015) y para la cual se ha evidenciado un aumento en los estudios de 
identificación de metabolitos secundarios y actividad biológica desde el año 2000 al primer 
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semestre del 2018, según la base de datos Scopus.  
 
Estas cifras dejan ver el gran potencial que tiene el país en la búsqueda de ingredientes 
naturales promisorios para el sector cosmético. Sin embargo, éstas cifras son estimados 
de la gran riqueza que tiene nuestro país en comparación con el bajo porcentaje que ha 
sido investigado fitoquímicamente o la fracción que se ha sometido a investigación 
biológica o farmacológica, que es aún más pequeña (Thakur et al., 2012). El tener poco 
conocimiento de estas especies, puede llevar a una pérdida del aprovechamiento de los 
diferentes compuestos, que podrían aportar las especies de esta familia a un sector como 
el cosmético.  
 
Sumado a este gran potencial, el Gobierno Nacional estableció como objetivo estratégico 
y prioritario, que para el año 2032 Colombia se convierta en líder americano en producción 
y exportación de productos cosméticos con base en ingredientes naturales, ya que en la 
actualidad el país se posiciona en el quinto lugar de exportación de cosméticos y artículos 
de aseo a nivel de Latinoamérica (Moreno, 2010). Poder encontrar nuevos compuestos 
con potencial uso en cosméticos generaría también una oportunidad económica a los 
pobladores de las diferentes regiones del país, ya que su producción se podría realizar 
mediante cultivos de plantas agronómicas no alimentarias, es decir que sean cosechadas 
para poder realizar la extracción de los metabolitos que sean de interés, sin generar daño 
a la especie, así como lo plantea el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Minagricultura, 2009; Alcalde, 2008).  
 
La familia Lauraceae se caracteriza por tener especies aromáticas como la canela 
(Cinnamomum zeylanicum), el laurel (Laurus nobilis), los cuales son muy usados como 
especias; también se encuentran varias especies maderables como Beischmiedia, 
Chlorocardium, Ocotea y Aniba perutilis (Rincón, 2014), de las cuales, algunas son muy 
valoradas por la calidad de su madera; los aceites esenciales que se extraen de especies 
como Aniba roseaodora, Cinnamomun camphora, Sassafras albidum y Ocotea quixos 
(Herrera et al., 2010) son utilizadas en perfumería y aromaterapia.  
 
Otras especies suelen emplearse en medicina tradicional como linimentos (Cinnamomum 
glanduliferum, Cinnamomun camphora, Nectandra angustifolia). De Cinnamomun 
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camphora se obtiene el alcanfor el cual es utilizado a nivel farmacológico en formulaciones 
debido a su acción antiséptica, descongestionante y excitante de centros nerviosos y 
vasomotores. (Lee et al., 2006).  
 
Dentro de esta familia también se encuentra el aguacate o palta (Persea americana), de 
gran importancia alimenticia, es muy apreciado por su alto contenido de ácido oleico y β- 
sitosterol. Adicionalmente, se asemeja con el aceite de oliva por ser  extraído de la pulpa 
de frutos y por la similitud de sus propiedades (Salgado, 2008).  En la industria cosmética 
es usado en la elaboración de geles, jabones, linimentos, cremas, leches corporales y 
protectores solares para pieles sensibles y otros productos para cabellos deshidratados 
(Ruiz et al., 2010). Por otro lado algunas especies han exhibido propiedades importantes 
en el campo cosmético como aclarantes de la piel (Wang et al., 2011). Estos ejemplos 
evidencian el potencial de la familia Lauraceae en cuanto a la actividad biológica que 
presentan sus especies para ser usadas en formulaciones de tipo cosmético. 
 
Este trabajo presenta una revisión sistemática comprendida entre los años 2000 y 2018, 
acerca de la presencia de principios activos de interés cosmético en plantas de esta familia 
presentes en el territorio colombiano, se tiene en cuenta información sobre algunas 
propiedades como son: capacidad antioxidante, actividad antibacterial, actividad 
antiinflamatoria y como aclarante de la piel. Como primer aspecto se expone la 
herboristería de la familia Lauraceae y a continuación se presentan las actividades, 
metabolitos secundarios y aceites esenciales que se han encontrado en especies de esta 
familia y que presentan uso potencial en el diseño de cosméticos. También se recopilan 
algunos metabolitos secundarios para los cuales no se reportan ensayos de actividad pero 









1.1. Selección de publicaciones 
 
Se elaboró una revisión bibliográfica de forma sistemática y estructurada en diferentes 
bases de datos, Science Direct, Scielo, SciFinder, Scopus, Springerlink, PubMed y Google 
scholar, en las cuales se filtró información sobre las especies pertenecientes a la familia 
Lauraceae para las que se han reportado actividades de importancia o promisorias en el 
campo cosmético, como son las propiedades de tipo  antioxidante, antiinflamatoria, 
antibacterial y  aclarante de la piel. 
 
A partir de registros estadísticos consultados en la base de datos Scopus, se puede 
observar en la Figura 1.  que para el motor de búsqueda: Lauraceae en todos los campos, 
se presenta un aumento del 25% en las publicaciones correspondientes a “familia 
Lauraceae” desde el año 2000, con respecto a los años noventa, con un máximo de 190 
publicaciones en el año 2017, esto evidencia que hay un gran número de estudios 
enfocados sobre esta familia. 
 
Figura 1. Publicaciones para la familia Lauraceae, motor de búsqueda: Lauraceae en 
todos los campos. Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.unal.edu.co. 
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Teniendo en cuenta que la cantidad de publicaciones ha ido en aumento y que en campos 
como la agricultura, bioquímica y farmacología se encuentran la mayoría de estudios 
publicados para especies de esta familia, es de interés brindar  información que permita 
realizar futuros estudios en campos innovadores como en el sector cosmético. Con el fin 
de abordar información actualizada, en cada plataforma consultada la búsqueda se realiza 
en el intervalo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2018.  
 
Esta revisión se estructuró a partir de rutas construidas mediante motores de búsqueda 
combinados con operadores lógicos que incluyeron palabras claves referidas al tema de 
estudio. El uso de estos motores permite limitar la información , es decir permite definir la 
búsqueda y poder trabajar en fases sucesivas para conectar de forma adecuada los 
conceptos a trabajar.  
 
En cada una de las plataformas consultadas se trabajó por fases y aplicando rutas 
similares. La primera fase de la búsqueda se limitó al título, resumen y palabras clave 
contenidas en los diferentes artículos, a continuación, se presenta una de las rutas de 
búsqueda utilizada en la base de datos SCOPUS, cabe aclarar que se usaron también sus 
traducciones en español. 
 
(TITLE-ABS-KEY(“Lauraceae”) (“Lauraceae” and “Colombia”)) or (Aniba and activity) 
and/or (antioxidan and/or anti-inflammatory agents and/or antibacterial and/or anti-
tyrosinase and/or skin whitening) and (pharmacological action) or (secondary metabolites))  
 
La búsqueda de la información se realizó teniendo en cuenta factores incluyentes FI (en 
letra roja), como actividad biológica y excluyentes FE (en letra verde) como estudios 
forestales. En la Figura 2. se puede observar el diseño usado para seleccionar y filtrar la 
literatura científica. 
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Figura 2. Diagrama de la ruta diseñada para la búsqueda bibliográfica. 
   
Se da inicio con el motor de búsqueda “Lauraceae”, seguido por Colombia y por los 
géneros que se encuentran reportados para Colombia ya que son los de interés en esta 
revisión. Para depurar la información se filtraron cada una de las cuatro actividades 
biológicas encaminadas a buscar efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antibacteriales y 
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FE: Estudios forestales  
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gran importancia en el campo cosmético. 
 
En  la mayoría de los géneros, la información encontrada fue muy amplia por lo que se 
realizó la búsqueda solamente para las especies que se encuentran reportadas para el 
territorio nacional según el “Libro de plantas y líquenes colombianas” (Bernal et al., 2015). 
Para complementar la búsqueda se enfatizó en metabolitos secundarios y aceites 
esenciales que según consulta, han mostrado actividad biológica promisoria, entre los que 
se encuentran: compuestos de tipo fenólico como el cinamaldehído, alcaloides, 
monoterpenos como el - pineno, sesquiterpenos como el - cariofileno, y  butirolactonas, 
estas últimas aunque no presentan actividad reportada para la especie, si presentan 
actividad biológica reportada en el género. (Chaverri y Cicció, 2010) (Albarracín et al., 2017) 
 
A medida que avanza la búsqueda de información en cada una de las bases de datos, se 
realiza una selección de artículos y tesis, para su clasificación en cinco grandes grupos, 
estos corresponden a extractos, fracciones, aceites esenciales y/o compuestos obtenidos 
de especies colombianas pertenecientes a la familia Lauraceae con actividad antioxidante, 
antiinflamatoria, aclarante de la piel , antibacterial y compuestos de interés, en este último 
grupo se presentan aquellas especies que no tienen aún estudios de actividad biológica, 
pero que por su naturaleza y metabolitos secundarios podrían ser de importancia en el 
campo cosmético.  
 
La búsqueda de la información se realizó usando la misma ruta en cada una de las bases 
de datos, en donde para las actividades biológicas se hizo uso de sinónimos y traducciones 
en inglés. La información obtenida se filtró y clasificó de forma manual, por lo cual en el 
presente documento se muestra la información más relevante de la búsqueda. 
1.2. Análisis de la información  
 
Los artículos y tesis referentes a cada una de las especies de Lauráceas, se clasificaron y 
analizaron a partir la lectura y posterior organización en tablas, dependiendo de las 
actividades biológicas, ya fuesen de tipo antioxidante, antiinflamatoria, antibacterial y 
control de la pigmentación. Para cada grupo se encuentra la siguiente información: 
especie, órgano trabajado de la planta, tipo de producto natural (compuesto, extracto de 
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que tipo o aceite esencial y para los casos que haya lugar el o los componentes 
encontrados mayoritariamente), método que ha sido evaluado, resultado y referencia 
bibliográfica. 
En la revisión se encontraron algunos compuestos como son metabolitos secundarios y 
aceites esenciales para los cuales no se han desarrollado estudios de actividad pero que, 
por su composición o naturaleza, se consignaron en una tabla de resultados como 
compuestos de interés, porque pueden ser promisorios en el campo cosmético. Esta 
información se consignó teniendo en cuenta la especie, el órgano trabajado de la planta, 








2. Resultados y discusión  
A continuación se presenta la descripción de los resultados obtenidos en la exploración 
bibliográfica para cada parámetro de consulta desde el año 2000 al 2018, de forma seguida 
se abordarán los aspectos más relevantes acerca de la familia Lauraceae y el análisis 
sobre la consulta realizada en las diferentes bases de datos, relacionada con las 
actividades, metabolitos secundarios y aceites esenciales que se han encontrado en 
especies de esta familia y que presentan uso potencial en el diseño de cosméticos. 
 
Para la primera fase de la búsqueda se inicia con el motor de búsqueda “Lauraceae”, en 
todos los campos, obteniendo un total de 78.600 publicaciones, al introducir la palabra 
“Colombia”, se obtiene un total de 9.150 registros con lo cual se empieza a limitar la 
información. Se procede con la búsqueda haciendo uso de los factores incluyentes como 
el género y los diferentes tipos de actividad. Para el primer género “Aiouea” se tienen 
aproximadamente 1.070 publicaciones, pero al agregar “antioxidant” se reducen 
considerablemente a 53 resultados para la búsqueda, en donde se observan reportes de 
estudios para varias especies que no se encuentran en el territorio colombiano, razón por 
la que se decide ingresar las especies documentadas en el país.  
 
A manera de ejemplo para la especie Aiouea angulata se reportan 3 estudios.  De la misma 
forma se realizó la búsqueda con cada especie y actividad ya fuese “antioxidante”, 
“antiinflamatoria”, “antibacterial” y/o “agentes aclarantes, “inhibición tirosinasa” y/o “control 
de pigmentación”.  
 
Con la clasificación de los artículos a trabajar y la depuración manual de esta información, 
se llega a un total de 120 referencias bibliográficas, clasificadas de la siguiente manera en 
cinco tablas a trabajar: Actividad antioxidante (49 artículos), antibacterial (31 artículos), 
aclarante (4 artículos), antiinflamatoria (17 artículos) y compuestos de interés (19 
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artículos).  Cada uno de estos parámetros se analizarán más adelante. A continuación, se 
presentan los aspectos generales de la herboristería de la familia Lauraceae. 
2.1. Herboristería de la familia Lauraceae 
 
La familia Lauraceae es la mayor familia de angiospermas, se componen en su mayoría 
por plantas leñosas, en menor proporción arbustos, a excepción del género Cassytha la 
cual es una especie parásita obligada.  Forman un componente importante ya que se 
encuentran dentro de las 5 familias con mayor representación en cuanto al número de 
especies aproximadamente 68 géneros y entre 3000 - 3500 especies las cuales se 
encuentran como se puede observar en la Figura 3. distribuidas en las latitudes tropicales 
y subtropicales, con grandes centros de dispersión en el sudeste de Asia, Madagascar y 
América Central y del Sur. (GBIF.org, 2018) 
 
 
Figura 3 Distribución de especies de la familia lauraceae a partir de datos de 
georeferenciación. Fuente: https://www.gbif.org/species/6688 
2.1.1. Taxonomía 
Todas las especies de Lauraceae son consideradas taxonómicamente complejas debido 
a su gran biodiversidad, así que para su clasificación se requiere una gran cantidad de 
características morfológicas, reproductivas y vegetativas. (Penagos, 2010). Se ha logrado 
que su clasificación no solo sea por componentes morfológicos sino por características de 
tipo genómico. En el 2001 se realizó un trabajo de clasificación de la familia, teniendo en 
cuenta la claves taxonómicas y la variación secuencial genómica del ADN del cloroplasto 
y el núcleo de la célula vegetal, esto se hizo a partir de 122 especies representativas de 
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44 de los géneros existentes (Chanderbali, 2001). En este análisis se reportan cuatro 
clados: Perseeae-Laureae, Chlorocardium-Mizilaurus, Neocinnamomun-Cassytha-
Caryodaphnopsis y Cryptocaryeae. 
 
La diversidad química de los metabolitos presentes en los aceites esenciales y extractos 
etanólicos también mostró ser una herramienta útil en la taxonomía de la familia Lauraceae 
(Delgado, 2017). En este estudio mediante técnicas analíticas como CG-EM, HPLC-DAD-
EM, CCD-2D y RMN 1H y 13C se obtuvieron los perfiles metabólicos de las partes aéreas 
de 10 especies de la familia Lauraceae que se encuentran en Colombia. Haciendo uso de 
herramientas estadísticas se identificó la presencia de algunos quimiomarcadores que 
pueden ser útiles en la identificación taxonómica de las especies de Lauraceae, entre ellos 
para la Ocotea longifolia compuestos de tipo furanoeudesmano y para Cinnamomum 
triplinerve la presencia de α-Bisabolol.  
 
En cuanto al análisis filogenético realizado en este mismo estudio se encuentra que con 
base en la información de tipo molecular, se genera una separación clara a nivel de género 
entre Beilschmiedia, Persea y Cinnamomum; pero no hay resolución entre Nectandra, 
Endlicheria y Ocotea, evidenciándose de esta forma una vez más el no monofiletismo de 
estos géneros. Un reciente estudio también encontró que la presencia de verrugas en las 
hojas podrían considerarse un carácter taxonómico adicional para delimitar las especies 
de Mezilaurus (Vaz et al., 2018). 
 
Debido a su elevada complejidad genética y morfológica se dificulta realizar una 
determinación correcta, lo que hace difícil distinguir entre especies del mismo género e 
incluso diferenciar un género de otro (Madriñan, 2015). En el caso de la especie 
Cinnamomun verum  que se encuentra reportada en el territorio colombiano, su búsqueda 
se realizó también para su sinónimo,  Cinnamomun  zeylanicum Ness (Jayaprakasha, 
2011). Teniendo en cuenta los puntos anteriores, en Colombia el Herbario Nacional 
recomienda la adquisición de un ejemplar completo, debido a que la diferenciación entre 
los géneros se basa en características florales, por lo que se debe contar con material fértil 
para realizar una determinación exitosa.  
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En la Tabla 2.1. Se muestra la clasificación taxonómica de la familia Lauraceae (GBIF.org, 
2018). 










La familia Lauraceae se encuentra representada en su mayoría por árboles, a veces 
arbustos, raramente trepadoras  como el género (Cassytha). Los árboles comúnmente son 
grandes; de corteza lisa, que al ser cortada libera un olor fuerte a aceites esenciales que 
varía de dulce a fétido según la especie; la madera blanca o amarilla. Sus hojas son 
alternas, espiraladas, a veces pseudo-opuestas u opuestas como en (Cinnamomum, 
caryodaphnopsis), simples, usualmente aromáticas al ser estrujadas; con margen de 
lámina entero; presenta comúnmente puntos traslúcidos, con venación secundaria 
típicamente corriendo, por corta distancia paralela al nervio primario (Chanderbali, 2001).  
 
En la Figura 4, se observan algunas de las características morfológicas de la familia 
Lauraceae, en las especies . a. Ocotea acutifolia, detalle de rama con flores, b. Persea 
americana, detalle de la flor, c. Ocotea sp., detalle del fruto y d. Persea americana, detalle 
del lado abaxial de la hoja. 
 
Figura 4. Características morfológicas de la familia Lauraceae. Tomado de: 
http://www.thecompositaehut.com/www_tch_webcurso_spv/familias_pv/lauraceae.htm 
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Las inflorescencias generalmente axilares, usualmente compuestas con una o pocas flores 
pequeñas, de color verde claro crema, las cuales pueden ser bisexuales o unisexuales, 
actinomorfas y trímeras (Rohwer, 2000b). El fruto posee forma sub-esférica a elipsoidal, 
tipo baya con cúpula leñosa a carnosa alrededor del fruto completo o sólo en la base 
(aspecto de bellota), frecuentemente coloreados, o bien como drupa, con un pericarpio 
carnoso con una semilla. 
2.1.3. Géneros presentes en Colombia 
El catálogo de plantas y líquenes de Colombia (Bernal, 2015) reporta 17 géneros de los 68 
géneros existentes a nivel mundial, representados por aproximadamente 256 especies, las 
cuales se encuentran distribuidas ampliamente por los bosques del territorio nacional. En 
la Tabla 2.2. se muestra la distribución de especies de la familia Lauraceae en los 
diferentes géneros reportados en Colombia.  
 
Tabla 2-2 Géneros de la familia Lauraceae en Colombia. 
 
Género Catálogo de plantas y 




















De los géneros reportados se encuentra que Ocotea, Endlicheria, Nectandra, Aniba y 
Persea son los más representativos en el territorio colombiano, en cuanto al número de 
especies con 75, 41, 28, 20 y 19 respectivamente. 
2.1.4. Etnobotánica 
La familia Lauraceae reporta una gran variedad de usos etnobotánicos los cuales  
provienen de los conocimientos tradicionales y del valor de las plantas dentro de la cultura 
en las comunidades, en donde se usan diferentes partes de estas en forma ya sea de 
infusión o maceración generalmente. En la Tabla 2.3. se presentan algunos ejemplos de 
los usos etnobotánicos que se dan a especies de la familia Lauraceae. 
 
Tabla 2-3 Usos etnobotánicos de algunas especies de la familia Lauraceae.  
 
Especie Forma de Uso Uso 
 
Aniba fragrans Ducke 
(De Moura et al., 2018) 
Infusión de hojas 
y corteza 
Tratamiento en mordedura de serpiente 
Bothrops atrox 
Lindera 
(Zhao, 2006)  
 
Infusión 
Tratamiento de reumatismo, indigestión, 
gastroenteritis, artritis y urticaria 
 
Ocotea aciphylla 
(Delgado  et al., 2017) 
Infusión Se usa para tratar mordeduras de 
serpientes. 
Litsea 





Gripa, dolor de estómago. 
Persea americana Mill 
(García et al., 2014) 
Infusión de hojas 
frescas 




(Yamaguchi et al., 2011) 
 
 
Extracto de hojas 
 
Tratamiento de dermatosis 
 
Nectandra megapotamica 
(Torres et al., 2013) 
 
Extracto de hojas 
y aceite esencial  
 
Tratamiento contra veneno de serpiente 











En la Orinoquía se usa para aliviar 
dolencias como artritis reumática,  
 
Afecciones respiratorias y tratar 




(Deharo et al., 2001) 
Infusión  Tratamiento de espasmos musculares y 
dolor de estómago. 
 
Beilschmiedia tonkinensis  




Hacer cataplasmas y poner en huesos 
rotos 
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El aceite del aguacate se usa para 
fortificar el cabello, como ungüento para 
calmar el dolor y suavizar los tejidos en 
la gota.  
 
 
Cinnamomum iners, C. 
porrectum, C. altissimum y C. 
impressicostatum  
 (Buru, 2014) 
 
Hojas, corteza 
del tallo y la 
madera del tallo  
 
 
El aceite esencial se usa para el 
tratamiento de las infecciones causadas 









Utilizado por comunidades indígenas 




Laurus nobilis Linn.  




Usadas tópicamente para aliviar los 





( Rohwer, 2000)  
 






(Hu et al., 2011) 
 
Infusión de hojas 
 
Tratamiento de la inflamación, 
relacionada con reumatismo, esguinces 
y dolores musculares. 
 
Nectandra sp. 
(Villamizar y Cuca, 2015) 
 
 
Infusión y aceite 
esencial 
 
Antiinflamatorio, energizante, agente 
hipotensor, tratamiento de trastornos 
nerviosos, fiebres, mordedura de 
serpiente, dolor de muelas. 
 
 







Los nativos de la región de Caparrapí 
emplean el aceite de Caparrapí para 
curar picaduras de insectos; es una gran 
“contra” en mordedura de serpientes 
venenosas, así como también en la 








Curación de heridas. 
 
Pasta de hoja Enfermedades respiratorias y como 
emoliente 
Tabla 2-3. Continuación  
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2.1.5. Ecología química 
Las plantas producen una gran variedad de sustancias químicas, las cuales pueden 
servirles como defensa contra herbívoros, insectos, patógenos y plantas vecinas, o como 
fragancias para atraer polinizadores (Tan y Nishida, 2012), es decir que una de las 
principales funciones de los  metabolitos en las plantas está relacionada con la interacción 
ecológica con otras especies, lo cual es de gran importancia ya que se abren nuevas 
posibilidades por ejemplo para el control de plagas y así disminuir o eliminar el uso de 
plaguicidas, lo que sería benéfico para el ambiente en general.  
 
Las interacciones que se pueden presentar en las comunidades de ecosistemas, son de 
gran importancia en ecología química. Estas interacciones se centran en la producción y 
respuesta de moléculas señalizadoras conocidas como semioquímicos, así como los 
compuestos que influyen en el crecimiento, supervivencia y reproducción de otros 
organismos llamados aleloquímicos (Ruther et al., 2002).  
 
Dentro de estos compuestos se podría citar el metil eugenol ME, para el cual se ha 
comprobado que, dependiendo de su concentración en hojas, frutos, tallos o raíces, 
disuade al herbívoro para que no se alimente más, es decir actúa como un repelente. El 
ME suele estar presente junto con el eugenol que también se encuentra en diferentes 
proporciones según la especie (Tan y Nishida, 2012). Generalmente estos dos compuestos 
se encuentran dentro de la familia Lauraceae en géneros como Cinnamomun y Laurus. 
 
En la dinámica de los ecosistemas la diseminación  de semillas también juega un papel 
muy importante ya que diversas aves, roedores y monos principalmente contribuyen al 
tratamiento de las semillas y su posterior dispersión, es decir que facilitan la colonización 
de las plantas en nuevos lugares, a la vez que facilita la supervivencia de las dos 
poblaciones plantas y frugívoros (Stevenson et al., 2015).  
 
Con respecto a este tipo de interacciones la familia botánica Lauraceae es ecológica y 
fisiológicamente muy importante en los bosques neotropicales (Reis y Oliveira, 2017), por 
ejemplo, los frutos de esta familia son una fuente muy importante de alimento para algunas 
familias de aves como son Cotingidae, Columbidae, y Trogonidae, ya que son altamente 
dependientes de este alimento, lo que permite que cuando las aves ingieren el fruto entero 
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y regurgitan intactas las semillas, estas se pueden expandir en las mejores condiciones 
para su germinación.  
 
En la especie Caryodaphnopsis se ha encontrado que la dispersión de las semillas la 
efectúan monos, ardillas, puercoespines y zarigueyas, este tipo de estrategia que emplean 
los vegetales para el transporte de semillas se conoce como hidrocoria. En el bosque 
húmedo tropical del Chocó se encuentra la especie Nectandra lineatifolia, que ocupa un 
porcentaje importante en la dieta de una especie de ratón llamada Southern Spiny Pocket 
Mouse o Heteromys australis, el cual se alimenta con frutas y semillas de esta especie. 
(Sánchez y Díaz, 2010) 
 
Entre otras interacciones, se pueden encontrar algunas asociaciones de las hormigas con 
las ramas jóvenes de especies de esta familia (Delgado, 2017), de forma similar en las 
axilas de los nervios de las hojas hay presencia de domacios, en los cuales habitan ácaros 
(Penagos, 2010). Las diferentes interacciones que se presentan con especies de la familia 
Lauraceae, aunque no son muy claras en cuanto a cómo se formaron y se siguen 
formando, sí despiertan un gran interés y abren un campo de gran importancia ecológico 
para realizar este tipo de estudios.   
2.2. Fitoquímica 
 
Los estudios fitoquímicos adelantados en diversas especies de esta familia, han permitido 
aislar e identificar un gran número de metabolitos secundarios principalmente de tipo 
lignano, neolignano, chalconas y alcaloides (Coy y Cuca, 2007), alcaloides aporfínicos 
(Pabón y Cuca 2010), terpenos y sesquiterpenos que hacen parte de los aceites esenciales 
(Gil, 2017), flavonoides (Liu et al., 2013), butanólidos (Pan et al., 2010), principalmente. A 
continuación, se presentan algunos de los metabolitos secundarios obtenidos de las 




2.2.1. Ácidos grasos 
En el aguacate se encuentran ácidos grasos saturados (SFA’s) como el ácido mirístico (1) 
(Ácido tetradecanoico), ácido palmítico (2) (Ácido hexadecanoico) y ácido esteárico (3) 
(Ácido octadecanoico) (Dreher, 2013). A nivel cosmético son ácidos grasos muy utilizados 
por su rápida absorción, su aporte de lípidos forma una capa protectora sobre la piel. 
 
2.2.2. Aceites esenciales 
Una de las primeras aproximaciones de la humanidad con los productos naturales ha sido 
el uso de los aceites esenciales para embalsamar, como aromatizantes y en conjunto con 
otros ingredientes para realizar masajes y tratar diferentes dolencias. Desde la edad media 
los aceites esenciales se han usado con aplicación bactericida, fungicida, medicinal y 
cosmética.  
 
Los aceites esenciales son compuestos volátiles, naturales y complejos caracterizados por 
un fuerte olor y sus compuestos son metabolitos secundarios de las plantas (Nerio et al., 
2010). Estos pueden ser sintetizados por todos los órganos de las plantas, es decir, brotes, 
flores, hojas, tallos, semillas, frutos, raíces y corteza, ya que se almacenan en células 
secretoras. Su método de extracción, principalmente por destilación de plantas aromáticas, 
permite la obtención de una variedad de moléculas volátiles tales como terpenos y 
terpenoides, componentes aromáticos derivados de fenol y derivados de ácido graso 
(Bakkali, 2008). Los ensayos in vitro para algunos de estos compuestos, los ha 
caracterizado como antioxidantes, una actividad de gran importancia para la industria 
cosmética.  
 
Entre los monoterpenos y monoterpenoides comúnmente encontrados en aceites 
esenciales de la familia Lauraceae se encuentran el α-pineno (4), β-pineno (5) y linanol (6). 
(1) (2) (3) 
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El árbol de palo de rosa (Aniba rosaedora) es una especie de la cual se obtiene un aceite 
esencial muy apreciado en perfumería por su alto contenido de linalool el cual puede llegar 
hasta un 95% de la composición total del aceite (Sampaio et al., 2012), lo cual lo ha llevado 
a ser una especie en peligro de extinción por su explotación indiscriminada en selvas de 
Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. 
 
Fenilpropanoides como el cinamaldehído, que es el responsable del olor de la canela, se 
encuentran generalmente en los aceites esenciales obtenidos de la corteza y las hojas de 
las especies Cinnamomun verum  y Ocotea quixos, esta última contiene principalmente 
trans-cinamaldehído (7) y cinamato de metilo (8), a los que se les atribuyen las propiedades 
antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias, antiplaquetarias y antitrombóticas 








2.2.3. Lignanos y Neolignanos 
Los lignanos y neolignanos han sido aislados prácticamente de todas las partes de las 
plantas de esta familia (madera, corteza, raíces, hojas y frutos); sus reportes se centran 
principalmente en especies de los géneros Ocotea, Nectandra, Pleurothyrium, Endlicheria, 




Aniba y Licaria. Los neolignanos presentan una mayor diversidad estructural y presencia 
en las Lauráceas, sin embargo un lignano furofuránico llamado yangambina (9) fue aislado 










De la corteza de Ocotea bullata, se aislaron dos ligananos, ocobullenona (10) e iso-
ocobullenona (11), que son del tipo biciclooctánico, estos metabolitos se encuentran 
mayoritariamente en la corteza por lo que se les considera los agentes activos de las 
propiedades medicinales que les atribuyen en la región Kwa Zulu (Sur Africa), como la 






Los flavonoides brindan protección a las plantas contra los efectos perjudiciales de la 
exposición excesiva a la luz UV, también sirven como señaladores para promover las 
interacciones de la planta con simbiontes (Heldt, 2005).  
 
De la especie Cinnamomum osmophloeum se obtuvo, kaempferol (12) y de Nectandra 
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biológicas para estos flavonoides incluyen propiedades como antivirales, antimicrobianos 
y antioxidantes. Esta última se presenta gracias a su bajo potencial de oxidación lo que les 
confiere capacidad de estabilizar radicales libres donando electrones o átomos de 
hidrógeno (Doroteo et al., 2013). 
 
                        




La familia Lauraceae presenta una variedad de alcaloides aislados e identificados 
en sus diferentes géneros, presenta alcaloides principalmente de tipo 
isoquinolínicos, indoles, derivados de piridina, entre otros. Los alcaloides de tipo 
isoquinolínicos son los más representativos, se han aislado en varias especies de 
los diferentes géneros de esta familia y en varios órganos de la planta (Sampaio, 
et al., 2012) 
 
Los alcaloides de tipo aporfínico como los bencilisoquinolínicos, se han encontrado 
con frecuencia en los estudios de estas especies, por ejemplo: los alcaloides 
llamados actinodafino (14), dicentrina (15), isoboldina (16) y reticulina (17), se han 
aislado de especies de los géneros: Actinodaphne, Cassytha, Cinnamomum, 










De las especies del género Ocotea se han aislado principalmente alcaloides de tipo 
aporfínico, oxoaporfínicos, didehidroaporfínico, dehidroaporfínicos, proaporfínicos, 
entre otros. Por ejemplo, de la madera de Ocotea macrophylla, fueron aislados y 
caracterisados los alcaloides aporfínicos, (S)-3-metoxi-nordomesticina (18), (S)-N-
etoxicarbonil-3-metoxi-nordomesticina (19), y (S)-N-formil-3-metoxi-
nordomesticina (20), encontrando que (18) mostró actividad antiviral contra 












El uso de los cosméticos se conoce desde la antigüedad, en donde la aplicación de 
maquillaje corporal, perfumes y el cuidado del cabello, generalmente estaban relacionados 
a prácticas mágico-religiosas y/o al estatus social. En la cultura egipcia, por ejemplo, se 
usaban polvos para blanquear la cara y una máscara negra llamada kohl que se fabricaba 
















































(18) (19) (20) 
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siempre han estado al servicio de la humanidad ya sea para maquillar, cuidar o conservar 
la piel. 
 
Con respecto a los productos vegetales, estos han estado presentes desde el mismo 
momento en que el hombre fue consciente de su existencia y ante la necesidad de generar 
cambios en su cuerpo. Estos cambios de aspecto se han ido favoreciendo gracias a las 
plantas, por su fácil adquisición, uso y disponibilidad. Lo cual nos lleva a que en la 
actualidad la demanda de este tipo de principios activos naturales sea muy alta en los 
cosméticos de uso diario (González  y Bravo 2017).  
 
Aunque económicamente hablando este tipo de cosmética deja grandes ganancias a nivel 
mundial, y oportunidades para países con ecosistemas biodiversos, también se trata de 
educación, con respecto a que es un tema que está en auge y no solamente a nivel de 
ciencia, en donde se buscan cada vez más compuestos que sean promisorios en el campo 
de la cosmética, sino que también el público en general se informa sobre estas tendencias 
y prefiere cosméticos naturales o con principios activos extraídos de plantas a la hora de 
adquirir este tipo de productos (Alcalde, 2008; Minagricultura, 2009).  
 
¿Pero que es un cosmético? El 26 de noviembre de 2018, la Comunidad Andina, con el 
fin de armonizar las legislaciones internas de los países miembros, en materia de 
productos cosméticos y garantizar la protección de la salud pública, actualiza la decisión 
516 de 2002 y define como producto cosmético, a todos aquellos que se encuentren dentro 
de la siguiente definición: 
 
“Toda sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes 
superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 
órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo 
o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos, 
mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales” (Decisión 833 de 2018, 
Numeral 2.26).   
 
Además, anexa una lista indicativa de estos productos, como son: 
a) Cosméticos para niños. 
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b) Cosméticos para el área de los ojos. 
c) Cosméticos para la piel. 
d) Cosméticos para los labios. 
e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal (incluye también a los paños húmedos 
y geles antibacteriales con una concentración menor del 70% de alcohol). 
f) Desodorantes y antitranspirantes. 
g) Cosméticos capilares. 
h) Cosméticos para las uñas. 
i) Cosméticos de perfumería. 
j) Productos para higiene bucal y dental. 
k) Productos para y después del afeitado. 
l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores. 
m) Depilatorios. 
n) Productos para aclarar la piel. 
o) Productos repelentes de insectos que van sobre la piel. 
p) Otros que determine la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante 
resolución, por solicitud y consenso de las Autoridades Nacionales Competentes 
de los Países Miembros.  
2.3.1. Ingredientes naturales para uso en cosméticos 
La totalidad de la planta es aprovechable en la búsqueda de ingredientes naturales para 
el desarrollo de cosméticos. Frutos, flores, hojas, corteza y raíces se usan en la extracción 
de metabolitos secundarios y otros compuestos que pueden ser usados en la elaboración 
de este tipo de productos. 
 
Dentro de los componentes que se pueden integrar a las formulaciones de los diferentes 
tipos de cosméticos se encuentran los extractos de plantas, metabolitos secundarios, 
aceites esenciales, aceites vegetales, oleorresinas, colorantes, savia, grasas, ceras y 
gomas, los cuales pueden ser parte de la composición básica, es decir, pueden ser usados 
como ingredientes o sustancias que confieren al producto cosmético su función principal, 
o como componentes secundarios, aquellos que de ser sustituidos o eliminados, no 
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cambian las características  principales del mismo, ni su función principal. (Decisión 833 
de 2018, Numeral 2.8, 2.9).   
2.4. Especies de la familia Lauraceae con potencial 
cosmético.  
2.4.1. Actividad antioxidante 
Los antioxidantes son compuestos que pueden inhibir o retardar la oxidación de otras 
moléculas, impidiendo la iniciación y/o propagación de las reacciones en cadena de los 
radicales libres (Nadinic et al., 2015). En la actualidad existe un mayor interés por los 
antioxidantes fitoquímicos, dentro de los cuales podemos encontrar compuestos fenólicos 
(tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos nitrogenados (alcaloides, 
derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas) o carotenoides, así como el ácido 
ascórbico (Muñoz, et al., 2010). Estos compuestos son capaces de neutralizar los radicales 
libres y proteger a las células de un posible daño, como lo es el envejecimiento prematuro.  
 
A nivel cosmético los compuestos antioxidantes son de gran interés, por sus propiedades 
anti-envejecimiento o antirradicalarias. Teniendo en cuenta que una de las mayores 
causas del envejecimiento, es el daño en el mecanismo de defensa antioxidante que tiene 
el cuerpo humano, lo cual produce daños a nivel celular y a estructuras presentes en la 
piel (Scotti et al., 2007). Se estima que alrededor del 80% de las señales visibles de la 
edad son provocados por los rayos ultravioleta y los radicales libres, de ahí la importancia 
de encontrar metabolitos secundarios que puedan garantizar una acción antioxidante de 
forma segura.  
 
A continuación, se presentan las especies para las cuales se han desarrollado estudios de 
actividad antioxidante. En la Tabla 2.4. se observan los resultados de la revisión de los 
reportes bibliográficos, sobre extractos y/o metabolitos obtenidos para especies de la 
familia Lauraceae que se encuentran en el territorio colombiano. En la revisión se 
encontraron 49 reportes de estudios correspondientes a la actividad antioxidante para 8 
géneros pertenecientes a la familia Lauraceae. El género para el cual se encontró mayor 
cantidad de reportes con actividad antioxidante es Persea con 16 estudios, seguido por 
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Cinnamomun con 13, Aniba y Ocotea cada uno con 5, Endlicheria 4, Cassytha 3, 
Nectandra 2 y Pleurothyrium con 1 reporte. 
 
A nivel de órganos estudiados se observa que dependiendo de la especie se realiza el 
estudio a un determinado órgano, como por ejemplo en Cinnamomun verum la mayoría de 
reportes está destinado al estudio de la corteza, para el caso de Persea americana se 
estudian las semillas y su pulpa. En general, se encuentra que para los estudios de 
actividad antioxidante el órgano con más referencias de estudio son las hojas con (19) 
estudios, seguido por la corteza (10), semillas y ramas cada uno con (6), frutos y cálices 
con (3), cáscara y pulpa con (2). Se puede decir que los anteriores resultados también 
tienen que ver con la accesibilidad a cada parte de la planta, por ejemplo, entre hojas y 
frutos, o debido a que se busca darle uso a partes que son desechadas generalmente 
como cáscaras y semillas.  
 
Tabla 2-4 Extractos, fracciones, aceites esenciales y/o compuestos obtenidos de especies 
colombianas pertenecientes a la familia Lauraceae con actividad antioxidante. 
 















90,289  19,064 













Ramas Fenólicos totales 
110,525  8,242 
(mg EAG/g  DP 
 




















4.41 ± 0.12 
µg/mL 
 





NR Extracto etanólico 
Flavonoides 
 











DPPH IC50 296.2 μg/mL 
 
 
Tabla 2-4. (Continuación) 
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et al., 2013) 
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Tabla 2-4. (continuación) 
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Hojas 100.2 ± 
0.42 





Hojas 72.3 ± 
0.14 












































(Ghosh et al., 
2015) 
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(Durak et al., 
2014) 
Digestión 1.18[mg/mL] 
Ácido cinámico Digestión 0.119 mg/mL 
Tabla 2-4. (Continuación) 
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22.09 ± 2.64 y 
96.92 ± 0.13 
 


















































(Veiga et al., 
2012) 






Hojas Fracción acetato 
de etilo 




ABTS 4.75 ± 0.11 
mmol ET / g 
FRAP 2,37 ± 0,03 
mmol ET / g; 
CARO 33,52 ± 1,99 
mmol ET / g 
TPC 387.11 ± 0.25 





DPPH IC50 10.27 ± 0.05 μg 
/ ml 
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ABTS 2.55 ± 0.06 
mmol TE / g 
(Oliveira et 
al., 2018) 
FRAP 2.17 ± 0.08, 
mmol TE / g 
CARO 5.16 ± 0.08 
mmol TE / g 
TPC 68.05 ± 18.15, 







DPPH IC50 9.88 ± 0.02 μg / 
ml 
ABTS 3.54 ± 0.03 
mmol TE / g 
FRAP 2.38 ± 0.04 
mmol TE / g 
CARO 5.35 ± 0.07 
mmol TE / g 
TPC 397.20 ± 17.88 








































2.786 ± 0.150 













0.240 ± 0.034 












DPPH IC50 0,52 ± 0.15 
mg/mL 
(Bruni et al., 
2004) 










3.14 ± 0.02 
mmol TE / g 
(Guerrini et 
al., 2006) 
DPPH (%) 64.23 ± 0.03% 
β-caroteno 
(%) 
75.82 ± 0.04 % 
Ocotea 
longifolia 









Extracto etanólico DPPH IC50 271,86 ± 13.69 
μg/mL 




269,56 ± 6.53 
μg/mL 
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Pulpa de fruta 
ácido oleico 
DPPH IC50 1,45 μg/mL (Adeyemi et 
al., 2002) 











704.0 ± 130.0 mg 















4.41 mg/mL  
(Owolabi et 
al., 2010) 
Luteolina 3.34 mg/mL 
Rutina 1.37 mg/mL 
Quercetina 4.82 mg/mL 





















et al., 2011) 










16.12 ± 6.98 
µg/mL 


















Semilla Aceite de semilla 
Flavonoides 
totales 
DPPH IC50 4,68 ± 0,02 
mg/mL 
(Adaramola 




Hojas Extracto etanólico DPPH % 
(100 
mg/mL) 









(582,96 ± 18,83 
mg GA/g) 










597,96 ± 0,0061 
µgGA/g) 










DPPH IC50 57.8 ± 5.4 
µg/mL 
(Yamassaki 





Cascara Fenólicos totales 
63,5 ± 7,2 mg 
GAE/g 




ABTS IC50 791,5 ± 35,9 
µmol TE/g 
Semilla Fenólicos totales   
57,3 ±2,7 mg 
GAE/g 
DPPH IC50 410,7 ± 35,8 
µmol TE/g 
ABTS IC50 645,8 ± 17,9 
µmol TE/g 
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DPPH IC50 152 μg/mL (Melgar et 












0,161 ± 0,0024 
mmol TE / g 





0,091 ± 0,0047 














ABTS IC50 123,4 ± 2,46 
Extracto 
hidroalcohólico   
(etanol) 
FRAP 438,89 ± 7,32 
µmol TE/g 















(30,79 a ± 0,99  
(mg GA/g) 





(López et al., 
2018) 
DPPH IC50 100,34 ± 
5,68 µmol 
TE/g 









Nota: para los aceites esenciales solo se presentan sus componentes mayoritarios.   
 
DPPH IC50= Concentración inhibitoria 50 con DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazilo)  
DPPH % (100 mg/mL) = porcentaje de inhibición a la concentración indicada  
TPC= Contenido total de fenol (µg/g), equivalentes en ácido gálico 
TBA = Ensayo de ácido tiobarbitúrico  
FRAP= Ensayo de reducción de ión férrico / poder antioxidante  
CE50 = Concentración efectiva 50 
MWHD = Hidrodestilación asistida por radiación microondas 
TE= Equivalentes de Trolox 
GA/g= Equivalentes de ácido gálico/100 g 




Entre los métodos usados para determinar la capacidad antioxidante se encuentran 
principalmente DPPH y ABTS, en menor proporción FRAP, β-caroteno-linoleato, ORAC y 
TPC (KIM et al, 2002). Estos primeros dos métodos son de tipo colorimétrico y de fácil 
ejecución, tienen la ventaja de combinar dos métodos el de transferencia de hidrógeno y 
el de transferencia de electrones, a diferencia de los otros métodos los cuales solo usan 
uno de ellos. De acuerdo al método se preparan soluciones metanólicas de radicales 
DPPH y se mide la inhibición de los radicales a partir de la cinética de disminución de 
absorbancia a 515 nm en función del tiempo (Kuskoski et al, 2005). Los resultados 
generalmente se expresan como IC50, es decir, la concentración de antioxidante necesaria 
para estabilizar un 50% del DPPH, también se expresa como porcentaje de inhibición y 
porcentaje de inhibición en RAS. Para ABTS, los resultados son expresados como 
equivalentes de Trolox/TEAC, o con concentración inhibitoria IC50. 
 
Once de las investigaciones muestran los resultados de cantidad total de fenoles junto con 
los de actividad antioxidante o capacidad captadora de radicales libres, en donde se puede 
observar, que si hay una relación entre este tipo de compuestos, la concentración y el 
poder antioxidante, lo cual se puede explicar debido, a que los polifenoles son efectivos 
donadores de hidrógeno, particularmente los flavonoides y su potencial antioxidante 
depende del número y de la posición de los grupos hidroxilos (Kuskoski et al., 2004; Zapata 
et al., 2013). Para los géneros Aniba y Persea se encuentran resultados muy satisfactorios 
con DPPH para Aniba canelilla con CI50 4.50 µg/ml y para la cáscara de Persea americana 
un DPPH con un CI50 0,358 μg/mL. Para Cinnamomun verum se reporta quercetina, y 
kaemferol, flavonoles con reconocida actividad antioxidante (Prasad et al., 2009), al igual 
que para el extracto etanólico de hojas de  Cinnamomun verum  un CI50 4.50 µg/ml, que 
corresponde a una capacidad antioxidante fuerte. 
 
Con respecto a ensayos sobre el nivel de toxicidad, estos son escasos y en cuanto a 
posibles formulaciones de productos cosméticos haciendo uso de estos metabolitos y 
extractos, se encuentran algunas referencias, dentro de las que se destaca un estudio 
innovador en el cual se trabajó con  aceite esencial de tomillo y de canela, los cuales se 
obtuvieron por hidrodestilación asistida por radiación de microondas (MWHD) y utilizando 
diferentes almidones modificados, se encontró que el almidón de yuca fue el agente más 
prometedor para realizar microencapsulación. A partir de las microcápsulas obtenidas con 
aceite esencial, se diseñó un cosmético tipo gel que mantuvo su actividad antioxidante. La 
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importancia de este trabajo es que contribuye al desarrollo de formulaciones cosméticas 
estables y funcionales de aceites esenciales,  debido a que sus propiedades no suelen 
explotarse completamente por su alta volatilidad y tendencia a oxidarse (Leon et al., 2018). 
 
Al considerar las ventajas y posible trascendencia de los diferentes estudios que se 
consultaron, se puede deducir que los géneros de la familia Lauraceae presentan una 
buena capacidad antioxidante, en su gran mayoría por la presencia de compuestos 
fenólicos a los que se les atribuyen beneficios como potenciales compuestos 
antienvejecimiento. Además para este tipo de compuestos se ha encontrado también que 
pueden llegar a incrementar la actividad antimicrobiana (Costa y Santos, 2017), de gran 
importancia a nivel farmacológico. La capacidad antioxidante de los aceites esenciales 
reportados para Cinnamomun verum, favorecería el uso de esta especie en productos 
cosméticos, ya sea como ingrediente activo o como un conservante de tipo antioxidante, 
gracias a su contenido de cinamaldehído el cual puede evitar la oxidación de los lípidos 
presentes en los cosméticos.  
2.4.2. Actividad antibacterial  
La actividad antibacterial es de gran importancia en la búsqueda de productos que tengan 
una acción antiséptica que sea capaz de proteger la piel de posibles daños, eliminar virus 
y bacterias (Porras, 2007), como, por ejemplo, los geles con acción antibacterial, teniendo 
en cuenta que estos deben tener una proporción menor al 70% de alcohol.  
 
A nivel cosmético se buscan también, conservantes de tipo antiséptico y antioxidante, 
mientras que el primero previene el crecimiento microbiológico, el segundo evita la 
alteración del producto debido a los radicales libres y la oxidación lipídica, por lo tanto 
mantienen el producto cosmético en estado satisfactorio durante su vida comercial y uso 
(Wilkinson y Moore, 1990), pero también pueden proteger al consumidor de la posibilidad 
de infección. Por lo anterior, la actividad del compuesto puede ser como antiséptico 
(ingrediente activo) o como un conservante (agente antibacteriano).  
 
En la búsqueda realizada se encontraron 30 publicaciones, en donde se reportaron 
resultados positivos para la actividad antibacterial. En la Tabla 2.5. se presentan los 
extractos, aceites esenciales y/o compuestos obtenidos de especies colombianas 
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pertenecientes a la familia Lauraceae con actividad antibacterial. Se puede observar que 
de los 30 reportes, en 21 se usaron los aceites esenciales extraídos de hojas, ramas, 
corteza, madera y semillas. Se encontraron estudios para 4 extractos etanólicos y 
metanólicos, dos para extractos acuosos y 1 para éter de petróleo y acetato de etilo. La 
mayoría poseen actividad antimicrobiana contra microorganismos gram positivos como 
Staphylococus aureus y Bacillus subtilis. 
 
Tabla 2-5 Extractos, fracciones, aceites esenciales y/o compuestos obtenidos de especies 
colombianas pertenecientes a la familia Lauraceae con actividad antibacterial. 
 





















































MHB  0.25 - 2  
(Rosato et 
al., 2010) 
CMI mg/mL 0.01 - 0.1 
CMI mg/mL 0.01 - 0.1 
FIC mg/mL 0.05 - 0.1 
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C. albicans 1 mg/ml 
Extracto acuoso S. mutans 1 mg/ml 
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S. mutans  (ZI) 5mm  
(Kwak et al., 
2017) 

































(Lebel et al., 
2017) 
0.156% 
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2014) 
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(Gil et al., 
2016) 
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 Tabla 2-5. (Continuación) 
 
 
CMI= concentración mínima inhibitoria 
MBC=concentración bactericida inhibitoria 
ZI= zona de inhibición (Diámetro del disco (6 mm)). 
NR= No reporta  
 
Los estudios realizados incluyen 10 géneros pertenecientes a la familia Lauraceae. El 
género con mayor cantidad de reportes es el género Cinnamomun con 15, seguido del 
género Ocotea con 4 reportes, para Aniba, Cassytha y Licaria 2 estudios para cada una, y 
para Endlicheria, Mezilaurus, Nectandra, Persea y Pleurothyrium, 1publicación para cada 
una. La parte de la planta más trabajada corresponde a cortezas con 16 reportes, seguido 
por hojas con 11 reportes y 2 para ramas. Esto, se presenta porque la corteza de la espeie 
Cinnamomun es de interés y la más estudiada, por los compuestos encontrados en su 
aceite esencial. 
 
En cuanto a aceites esenciales y como se observa en la revisión de los 30 reportes para 
actividad antibacterial, en 21 se realizaron los ensayos con aceite esencial. Lo que deja 


























Semillas Extracto metanol E. coli (CMI) 5 mg/mL (Idris et al., 
2009) 





etanolico de  
E. Faecalis (ZI) 
S. aureus (ZI) 
30% (Cuca et al., 
2011) 
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Entre los reportes encontrados para Cinnamomun verum y Cinnamomun  zeylanicum, se 
observa que en la composición de sus aceites esenciales se encuentran como 
componentes mayoritarios el Eugenol (85%), E- Cinamaldehído (68.95%) y Trans- 
Cinamaldehído (47.78%), que son los metabolitos secundarios a quienes se les atribuyen 
las propiedades antibacteriales (Pei et al., 2009; Pavesi, 2018).  
 
En cuanto a los métodos usados para determinar la capacidad antibacterial se encuentran 
métodos de difusión y métodos de dilución. En general se propone usar los métodos de 
difusión (en papel o en pozo) para estudiar compuestos polares por lo que es muy usado 
para evaluar extractos de plantas con actividad antimicrobiana, y los métodos de dilución 
para sustancias polares y no polares (Ramirez y Castaño, 2009). Las variables medidas 
corresponden a zona de inhibición ZI (mm), concentración mínima inhibitoria CMI y 
concentración mínima bactericida MBC (μL/mL y/o mg/mL). 
 
Dentro de los estudios que se reportaron para Cinnamomum zeylanicum, aunque excede 
el alcance cosmético, se encuentra que se utiliza como tratamiento antimicótico y 
antibacteriano para bacterias que causan infecciones en la piel y en la boca, gracias a la 
presencia de cinamaldehído (Wisal, 2018), pero gracias a esto podría ser de gran 
importancia en el área del cuidado dental, por ejemplo en enjuagues bucales. 
 
Además se encuentra un estudio innovador sobre la producción de nanofibrillas 
antibacterianas de un polímero polivinilpirrolidina con aceite esencial de Cinnamomun, en 
una emulsión (O/W), en donde se obtuvieron varios tipos de fibrillas que conservaron su 
actividad, a partir de este estudio se proporciona una base importante en la producción de 
nuevos materiales basados en nanofibras con posibles aplicaciones en cosmética, como 
mascarillas u otro tipo de formulaciones antibacteriales (Kesici et al., 2018). 
 
Se puede observar a través de la revisión, el potencial antibacterial que presentan 
principalmente los aceites esenciales de los géneros Cinnamomun y Ocotea, para inhibir 
el crecimiento de algunos microorganismos patógenos, lo que permite considerarlos como 
fuentes potenciales en el campo cosmético. La Dirección Europea para la Calidad del 
Medicamento y la Asistencia Sanitaria del Consejo de Europa (EDQM, 2016), recalca que 
debido a la complejidad de los aceites esenciales las pruebas toxicológicas y bioquímicas 
deben tener en cuenta la suma de sus componentes, ya que pueden generarse relaciones 
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de forma aditiva, sinérgica o antagónica, entre las sustancias que los componen, y estas 
pueden llevar a la acción biológica o al posible efecto tóxico.  
 
El género Cinnamomun, ya se usa en formulaciones cosméticas (Alcalde, 2007), teniendo 
en cuenta que presenta compuestos catalogados como alérgenos (Catalán, 2017; CosIng, 
2019), por lo cual su uso debe hacerse de forma controlada y respetando las 
concentraciones para uso cosmético Para el género Ocotea hace falta implementar 
pruebas específicas o de toxicidad, con el fin de proponerlos para su uso en cosméticos. 
2.4.3. Acción aclarante de la piel 
 
Los agentes aclaradores, también conocidos como sustancias “despigmentantes”, 
generalmente contienen productos como vitamina C, flavonoides, hidroquinona y ácidos 
glicólico, retinoico, ascórbico, kójico y azelaico, en donde su función principal es corregir 
manchas cutáneas que aparecen en la piel con el paso del tiempo, por la acumulación de 
melanina y debido a factores como la exposición solar o el embarazo (Lemmel, 2002). 
 
En la sociedad actual, una apariencia saludable de la piel es muy importante, debido a que 
algunas alteraciones cutáneas como melasma e hiperpigmentación pueden desencadenar 
largos tratamientos que generalmente son costosos e invasivos. Es importante y necesario 
el desarrollo de nuevos cosméticos que puedan ayudar de forma positiva a las personas. 
El proceso por el cual se generan las manchas de la piel inicia en los melanocitos que son 
las células responsables de la pigmentación de la piel ya que producen melanina, que es 
de gran importancia en la piel, porque la protege de la radiación ultravioleta (UV). La 
enzima responsable de la producción de este pigmento es la tirosina, la cual participa de 
la hidroxilación de la tirosina y la oxidación de la Dopa, generando, por consiguiente, la 
melanina (Costa et al., 2012).  
 
Con el propósito de inhibir o aclarar las manchas que se presentan en la piel, se han 
realizado investigaciones en la búsqueda de posibles metabolitos secundarios con 
potencial despigmentante, dentro de los que se encuentran sistemas in vitro e in vivo, 
buscando evaluar en conjunto la acción en la piel sin que se presenten problemas 
citotóxicos. Como se observa en la Tabla 2-6, se encontraron cuatro artículos 
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referenciados para tres especies, dos para la especie Cinnamomun zeylanicum, uno para 
Endlicheria anomala y uno para Endlicheria citriodora. 
 
Tabla 2-6 Extractos, fracciones aceites esenciales y/o compuestos obtenidos de especies 
colombianas pertenecientes a la familia Lauraceae con acción aclarante de la piel. 
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Para Cinnamomun zeylanicum se extrajo el aceite esencial de la corteza, en los dos 
reportes. En el primer reporte se realizó la extracción haciendo uso de fluidos supercríticos 
con CO2 en diferentes condiciones de presión y temperatura. Su composición química se 
caracterizó por análisis GC-MS, identificando como constituyentes principales el (E) 
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cinamaldehído (77.1%), (E) -β-cariofileno (6.0%), α-terpineol (4.4%) y eugenol (3.0%). Para 
el aceite se examinó su actividad biológica sobre la formación de melanina in vitro, y mostró 
retrasó en el efecto de pardeamiento en el homogenizado de manzana Se encontró que el 
(E) cinamaldehído y eugenol son los principales responsables de este efecto de inhibición 
(Marongiu et al., 2007). 
 
En el segundo estudio se evaluó la naturaleza de la inhibición mediante el gráfico de doble 
recíproco Lineweaver-Burk en presencia y ausencia del aceite esencial. Para Cinnamomun 
zeylanicum se obtuvo una IC50 comparable al control positivo (ácido kójico) (Aumeeruddy 
et al., 2016).  
 
La tercera referencia muestra la evaluación de la actividad anti-melanogénica del extracto 
metanólico de Endlicheria anomala (Nees) Mez (EAME), mediante el uso de ensayos in 
vitro. Los resultados revelaron que EAME inhibió la oxidación con DOPA y la 
melanogénesis inducida por 3-isobutil-1-metilxantina en células B16F10. Se identifica su  
actividad anti-melanogénica, a partir de la inhibición de la actividad de la enzima tirosinasa 
(Jin et al., 2013). Para Endlicheria citriodora, se trabajó con el aceite esencial de ramas y 
hojas, los cuales se obtuvieron por hidrodestilación y se analizaron mediante GC-FID, GC-
MS, RMN 1H y 13C, identificando el compuesto geranato de metilo como principal 
constituyente (93%) en ambos aceites. Se caracterizó la inhibición de la enzima tirosinasa, 
observando una baja citotoxicidad (53.85%) (Yamaguchi et al., 2013).  
 
A partir de estos estudios se encuentra que los aceites esenciales presentan un potencial 
como reductores de la pigmentación cutánea, mediante la inhibición de la tirosinasa, que 
es la enzima limitante de la velocidad en la síntesis de los pigmentos de melanina, 
actuando específicamente como inactivadores en su formación.  
 
 2.4.4. Actividad anti-inflamatoria 
 
La inflamación es la respuesta fisiológica de defensa del organismo a estímulos nocivos 
como patógenos, células dañadas, traumas físicos o irritantes. Se trata de un proceso 
complejo que involucra la acción coordinada de múltiples células, caracterizado por 
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Tabla 2-7. (Continuación) 
alteraciones en la permeabilidad vascular y la producción de mediadores inflamatorios 
locales, como esteroides, prostaglandinas, citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento 
y especies reactivas de oxígeno (ERO) (Bayarsaihan, 2011).  
 
Esta respuesta depende de un aumento en la permeabilidad vascular y la liberación 
secuencial de mediadores inflamatorios, como los mencionados anteriormente, lo que lleva 
a la formación del edema y la llegada de leucocitos inflamatorios al sitio de la inflamación. 
 
A nivel cosmético, generalmente se busca una sensación de descanso o alivio, cuando se 
presenta un proceso de inflamación. En la Tabla 2-7. se encuentran 17 publicaciones 
reportadas para actividad antiinflamatoria, con dos reportes para el género Aniba, 
Cinnamomun siete reportes, Persea cuatro reportes, Ocotea tres reportes y para 
Pleurothyrium un reporte. Los órganos con más estudios reportados son hojas con siete 
estudios, corteza seis, frutos tres y semillas un reporte.  
 
 
Tabla 2-7 Extractos, fracciones aceites esenciales y/o compuestos obtenidos de especies 
colombianas pertenecientes a la familia Lauraceae con actividad antiinflamatoria. 
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COX-1 (IC50) 35,6 µM  
 
(Coy y Cuca, 
2011) 
COX-2 (IC50) 2,27 µM 




COX-1 (IC50) 127 µM 
COX-2 (IC50) 7,21 µM 
5-LOX (IC50) 457 µM 
 
CPE= Edema en pata de rata inducido por carragenina. 
TNF= Factor de necrosis tumoral 
LOX=Actividad inhibitoria de lipoxigenasa 
COX-1 (IC50) = Inhibición 50  para ciclooxigenasa-1 
5-LOX (IC50)= Inhibición 50  para lipoxigenasa 
NO= Óxido Nítrico 
IL-6: Interlukina-6 
 
El método más utilizado para evaluar la capacidad anti-inflamatoria es el de edema de pata 
de rata inducido por carragenina, también se evalúan métodos de inhibición enzimática 
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para lipoxigenasa y ciclooxigenasa. Dentro de los metabolitos secundarios para los que se 
ha encontrado actividad anti-inflamatoria se encuentran las lactonas, alcaloides y 
terpenoides(Silva et al., 2015).  
 
Para Aniba riparia se aisló Riparina A, un alcaloide para el cual se evaluó el efecto 
antiinflamatorio contra la inflamación aguda, obteniendo para CPE una inhibición del 50%. 
Se puede observar que para la mayoría de los extractos se encuentran inhibiciones 
superiores al 50%. En el género Persea, para los extractos hidroalcohólico, clorofórmico y 
etanólico se observan buenos porcentajes de inhibición para edema en pata de rata 
inducido por carragenina, a diferencia del extracto acuoso, en el cual el porcentaje de 
inhibición fue muy bajo. 
 
Para el género cinnamomun, se encuentra una buena reducción en los niveles de 
interlukina-6 y en el factor de necrosis tumoral, lo cual es una indicación de sus efectos 
desinflamatorios, lo cual puede deberse a la presencia de ácido cinámico. En 
Pleurothyrium cinereum se encuentra el compuesto 4-O-metilmagnolina, como la 
inhibidora más potente de la COX-2 y de 5-LOX y antagonista de PAF (COX-2 IC50 2,27 
μM, 5- LOX IC50 5,05) 
 
Estos metabolitos y extractos en general para los que se ha encontrado actividad 
antiinflamatoria, pueden actuar previniendo o disminuyendo la producción de sustancias 
en el organismo que estimulen la inflamación de los tejidos llegando a beneficiar a los seres 
humanos en la medida en que contrarrestan procesos inflamatorios, por lo que se podrían 
incluir en cremas, ungüentos, geles y aerosoles. 
 
2.4.5. Compuestos de interés 
 
En el sector cosmético se siguen investigando a diario capacidades en los productos 
naturales, para ser usados en formulaciones cosméticas y así llamar la atención de los 
posibles consumidores de estos productos. En la Tabla 2-8. se encuentran 19 reportes de 
metabolitos secundarios, extractos y aceites esenciales, para los que no se han realizado 
estudios de actividad, pero que por el tipo de compuestos que presentan, podrían tener 
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una posible aplicación en el desarrollo de cosméticos. Dentro de estos reportes, se 
encuentran sustancias aisladas de especies que ya presentan estudios a nivel de 
permeación, o se han realizado pruebas para ser incluidas dentro de las formulaciones 
cosméticas. 
 
Teniendo en cuenta compuestos que se han obtenido a partir de especies pertenecientes 
al mismo género, o para los cuales se han reportado muy buenas actividades y se usan 
en formulaciones de tipo cosmético, se propone una comparación entre extractos, aceites 
o metabolitos con los aquí reportados, ya que, por su naturaleza, pudiesen exhibir similares 
propiedades y de esta forma dar a conocer una posible aplicación en la industria cosmética.  
 
Tabla 2-8 Compuestos obtenidos de especies colombianas pertenecientes a la familia 
Lauraceae con posible aplicación en cosméticos. 
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canelilla, se mencionan tres artículos, en los dos primeros se encuentra reportado el aceite 
esencial para hojas y corteza, con contenido de 1-nitro-2-feniletano para el cual se realiza 
un estudio de permeación en piel de cerdo.  y se reporta para hojas metileugenol, para los 
cuales han sido reportadas propiedades anti-inflamatorias y antibacteriales. Por último, del 
extracto etanólico de esta especie se identifica la presencia de flavonoides y se realiza un 
estudio de fotoprotección. 
 
En Aniba cinnamomiflora, se encuentra un alto contenido en lípidos y se enuncia la γ-
palmitolactona, que por sus propiedades humectantes puede ser usada en la elaboración 
de cosméticos. Para Beilschmiedia alloiophylla se identifica en su aceite esencial 
germacreno D, el cual podría actuar como posible antioxidante y antibacterial. En 
Beilschmiedia pendula por su aceite esencial y Beilschmiedia costaricensis por su 
presencia de α-Bisabolol, tienen potencial como antibacteriales y anti-inflamatorios. 
 
Como posibles emulsionantes en Cassytha filiformis se obtuvieron saponinas esteroideas. 
De Endlicheria arenosa se obtuvo ácido palmítico el cual es muy importante por sus 
propiedades humectantes. De esta misma especie, del extracto etanólico de corteza se 
obtienen dos butirolactonas Licunolide A y B, las cuales podrían tener potencial inhibidor 
de tirosinasa. 
 
Los metabolitos Epicatequina y (+) Catequina se aislaron de Ocotea longifolia, las cuales 
se reconocen por ser oxidantes polifenílicos. En Ocotea caudata se obtuvo una mezcla de 
ácido palmítico y ácido linoleico, teniendo en cuenta resultados preliminares, estos ofrecen 
la opción de ser usados en la elaboración de emulsiones.  
 
Según la revisión se puede observar que las especies de la familia Lauraceae, pueden 
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3. Conclusiones y recomendaciones 
3.1. Conclusiones 
 
Se recopiló información actualizada sobre 39 especies reportadas para el territorio 
colombiano pertenecientes a la familia Lauraceae, esta información se clasificó en 
extractos, fracciones, aceites esenciales y metabolitos secundarios, para cada una de las 
actividades biológicas propuestas, actividad antioxidante, antibacterial, anti-inflamatoria y 
aclarante de la piel. 
 
El presente trabajo brinda una nueva perspectiva sobre las aplicaciones que se pueden 
realizar desde la fitoquímica hacia el diseño de cosméticos, a través de la recopilación de 
información para dar un enfoque innovador a las especies que pertenecen a la  familia 
Lauraceae, y para las cuales este campo de investigación resulta de gran interés a nivel 
de conservación y exploración de nuevos metabolitos secundarios.   
 
Con esta revisión se comprueba que las especies que se encuentran en territorio 
colombiano y pertenecen a la familia Lauraceae, suponen una fuente sostenible para la 
producción de metabolitos secundarios y a su vez podrían brindar una alternativa 
económica de gran importancia para el país y especialmente para las comunidades rurales.  
 
Las especies más promisorias en el campo cosmético son las pertenecientes a los géneros 
Cinnamomun, Persea, Endlicheria, Ocotea y Cassytha, por los resultados obtenidos a nivel 
de capacidad antioxidante, presencia de ácidos grasos, inhibición de tirosinasa, 
composición de aceite esencial y presencia de saponinas, respectivamente. 
 
Se comprobó teóricamente el gran potencial que presentan las especies de la familia 
Lauraceae, porque sus metabolitos cumplen con las características y expresan cualidades 








A pesar de la diversidad de la familia Lauraceae, se encuentra que para algunos géneros 
como el Aiouea, Anaueria, Caryodaphopsis, Chlorocardium, Rhodostemonodaphne y 
Williamodendron, no se encuentran estudios de actividad biológica y a nivel fitoquímico 
cuentan con una o dos referencias en el tema, lo que los convierte en géneros con potencial 
de estudio y que podrían aportar  a la caracterización de esta familia. 
 
Por medio de la revisión se pudo comprobar el gran potencial de las especies de esta 
familia, pero existe la necesidad de determinar las actividades biológicas de los extractos, 
aceites y metabolitos secundarios que solo presentan reporte a nivel fitoquímico.  
 
Con el fin de evaluar los metabolitos aquí reportados en una formulación, es importante 
revisar las listas de ingredientes aprobados para uso cosmético, con el fin de determinar 
si ya están en uso y proponer su extracción, o para continuar con pruebas toxicológicas y 
plantear su posible aplicación en el diseño de cosméticos.  
 
Para las especies de Lauraceas ya reportadas es importante seguir en el proceso no solo 
de comprobar sus propiedades a nivel biológico, sino plantear estudios más 
especializados, por ejemplo, medir el nivel de toxicidad, permeación y estabilidad dentro 
de las posibles formulaciones y poder incluirlas en los productos cosméticos.  
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